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ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 
AKUNTANSI PIUTANG USAHA DAN PENERIMAAN KAS PADA 





PT. ABC merupakan suatu perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang 
Pembiayaan Syariah, yaitu Murabahah  dan  IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)  . 
Proses bisnis saat ini pada PT. ABC belum menggunakan sistem, oleh karena itu banyak 
terjadinya kesalahan, keterlambatan, pengeluaran biaya tambahan untuk stationary 
perusahaan, serta pengendalian internal yang kurang baik. Semua masalah tersebut akan 
berdampak buruk kepada jalannya penagihan piutang usaha dan penerimaan kas 
perusahaan yang menghasilkan income yang kurang baik. Oleh karena itu dalam upaya 
mempertahankan dan mengembangkan usahanya, PT ABC harus menyusun strategi 
dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan pembiayaan lainnya yaitu dengan 
dirancangnya sistem informasi akuntansi piutang usaha dan penerimaan kas, maka 
diharapkan dapat bermanfaat untuk. mempermudah dan membantu proses bisnis 
perusahaan terutama dalam mengelola dan mengontrol jalannya piutang serta 
menghasilkan laporan – laporan yang dibutuhkan oleh perusahaan 
Sistem informasi akuntansi piutang usaha dan penerimaan kas yang akan 
dirancang dan dianalisis oleh penulis adalah sistem pembiayaan syariah yaitu 
Murabahah. 
Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain metode 
studi pustaka, studi literature, metode analisis dan metode perancangan. Untuk 
perancangan digunakan metode berorientasi objek berdasarkan  Mathiassen.  
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